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KATA PENGANTAR 
 
 Pukul sepuluh pagi menjadi sebuah penggalan waktu yang tidak akan 
pernah bisa dilepaskan dari proses penyusunan penelitian ini. Waktu tersebut 
begitu istimewa bagi penulis karena pada saat itu hampir setiap hari menjadi 
waktu bagi penulis dan teman-teman untuk memulai proses berdiskusi 
mewujudkan masa depan. Berteman kopi panas dan berbatang-batang rokok putih, 
kami mulai mendiskusikan bagaimana proses kami masing-masing menyelesaikan 
setumpuk kertas yang secara akademis lebih akrab disebut sebagai skripsi. 
Beberapa teman sudah menjadi pesimis dengan apa yang selalu kami bicarakan 
dan lebih memilih menimba rupiah dengan mengorbankan sekian tahun mereka 
menempuh perkuliahan, tetapi sebagian lagi masih tetap bersemangat meskipun 
baru mencapai tahap menemukan ide apa yang akan dijadikan sebagai tema 
penelitian.  
 Modal semangat. Kata-kata tersebut mungkin akan menjadi sebuah 
ungkapan yang sedikit lebih cocok untuk kami sandang ketika peneliti dan 
beberapa teman berjuang menuliskan ide dan hasil penelitian demi selembar 
ijazah kelulusan. Perjuangan yang selalu diiringi oleh pertanyaan besar akan arti 
sebuah gelar sarjana yang nantinya apakah akan berguna sebagai pembuktian akan 
kualitas seorang manusia, atau hanya akan menjadi sebuah perpanjangan nama 
dalam KTP. Apapun itu yang jelas perjuangan yang cukup keras sangat 
dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini untuk bisa lepas dari 
gelar mahasiswa abadi dan berganti gelar menjadi sarwindu atau sarjana sewindu 
(ungkapan dari seorang sahabat). 
 Berbicara mengenai proses penyelesaian penelitian ini tentu saja tidak 
dapat dilepaskan dari dunia periklanan. Peneliti adalah seorang mahasiswa 
periklanan yang berusaha keras memahami dan mendalami apa itu periklanan. 
Berdasarkan apa yang peneliti lihat dan amati, perkembangan dunia periklanan di 
Indonesia dalam kurun waktu belakangan ini berkembang cukup pesat. 
Perkembangan tersebut berimbas cukup besar dalam segala sektor dalam 
kehidupan manusia terutama perekonomian. Salah satu imbas yang tidak disadari 
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adalah tuntutan bagi para pelakunya. Hal ini merujuk kepada suatu regenerasi 
pelaku dunia periklanan. Salah satu wujud nyatanya adalah banyaknya dibuka 
jurusan komunikasi terutama pemasaran dan periklanan di banyak universitas 
besar di negeri ini. Peneliti sendiri adalah salah satu bagian dari sekian banyak 
‘kontestan’ yang sedang berlomba-lomba untuk menjadi salah satu hasil terbaik 
yang dihasilkan oleh para pencetak sarjana tersebut.  
 Sebagai seorang pemula dalam hal penelitian, peneliti mencoba 
menyajikan salah satu bagian dalam dunia periklanan yaitu pembahasan mengenai 
brand endorser. Harapannya tentu saja penelitian ini dapat berguna bagi peneliti-
peneliti selanjutnya dan berguna bagi perkembangan dunia periklanan dan obyek 
penelitian yang bersangkutan. Tidak berharap banyak tetapi tidak ada salahnya 
ketika berharap penelitian ini akan dapat berguna. 
 Kegemaran dengan dunia musik dari peneliti pun membawa penelitian ini 
tidak jauh dari dunia musik. Melalui pembahasan mengenai endorsement terhadap 
dunia pendidikan musik memunculkan harapan lain agar penelitian ini dapat 
menjadikan sebuah saran dan masukan bagi para pelaku dunia musik khusunya 
dalam sektor edukasi musik agar dapat mencetak generasi musisi baru yang 
berkualitas dan tidak hanya semata-mata mengeruk rupiah dari bisnis edukasi 
musik tersebut.  
 Akhir kata peneliti hanya bisa meminta maaf atas kekurangan atau 
kerugian yang berimbas pada pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian 
ini. Saran dan kritik selalu ditunggu peneliti demi perbaikan kualitas. Selamat 
membaca dan terima kasih. 
 
 
   Yogyakarta,  Desember 2010 
Salam Hangat, 
 
Chandra Adityo 
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MATUR NUWUN 
 
 Sebagai seorang biasa yang sedang menjalani sebuah proses, peneliti tentu 
saja tidak bisa berdiri sendiri dalam menjalaninya. Durasi masa studi yang 
terhitung tidak cepat tidak selalu membawa efek buruk bagi peneliti. Sisi lain dari 
molornya masa studi adalah peneliti banyak mengalami proses dan pembelajaran 
yang mungkin tidak akan didapat jika peneliti lulus cepat. Salah satu bagian yang 
sangat membantu dan memberikan semangat lebih bagi penulis hingga bisa 
menyelesaikan studinya adalah proses yang dialami peneliti bersama orang-orang 
di sekitar peneliti. Untuk itu peneliti ingin sekali mengucap syukur dan berterima 
kasih kepada :  
1. Gusti Yesus, berkat kemurahan hati dan segala berkat yang diberikanNya 
sehingga penulis dapat merasakan hidup yang luar biasa dan dapat 
menyelesaikan studinya. 
2. Bernadus Soetiyo B. dan Rr. Srie Koesmiyarti, terima kasih atas 
kasabarannya untuk ngopeni dan menunggu sampai anak ragilmu ini lulus. 
Terima kasih atas doa dan semua yang telah kalian limpahkan kepada anakmu 
ini. 
3. Surya Andriani Astuti dan Megarini Sulistyo, atas kesempatan dan segala 
bantuan baik secara mental maupun material sampai penulis bisa 
menyelesaikan studinya. Thanks to be the best sisters for me.  
4. F. Anita Herawati, terima kasih banyak atas kesabarannya membimbing 
peneliti dari awal sampai selesai mengerjakan penelitian ini. Terima kasih 
atas segala pemahaman dan pengertian yang diberikan kepada peneliti. Maap 
ya buk…suka merepotkan…suka menghilang dan muncul tiba-
tiba…hehehe…Sekali lagi terima kasih sudah memberikan kesempata kepada 
peneliti menyelesaikan skripsinya. 
5. Idang Rasjidi, terima kasih banyak atas semua ilmu, filosofi, pengalaman 
hidup, canda tawa serta kehangatan suasana sarapan pagi di rumah 
Bogor…unforgettable moment…  
6. Ign. Agus Putranto dan Bambang Wiratmojo yang telah sudi berbagi ilmu 
dan memperkaya penelitian ini. 
7. Agatta ‘dephonk’ Stevia dan Switzy Awinindya, terima kasih banyak telah 
bersedia menjadi tempat berkeluh kesah bagi penulis selama kuliah. Matur 
nuwun swit buat bapak tua dan bu avitanya…Matur nuwun phonk wis gelem 
ngangkat telp nek lagi galau bengi2…hehehe…pertanyaannya adalah 
“jenenge bapakmu ki sopo to..?hehehe…” 
8. Teman-teman seperjuangan Fisip ’03…Gregorius ’bonenk’ Nugroho 
(putune mbah Kusbini kok ra pede…), Agustinus ‘bebek’ Christanto (konco 
debat ra mutu…), Mattheus Koko ‘mengkudu’ Suparyanto (terima kasih 
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buat skuter dan kopinya…panciiii…i), Retriantina ‘bunteg’ Marhendra 
(reree yoobeeennn….hahaha), Seto ‘lemu’ Adhi Satrio (utang film ndut..), 
Bayu Prihantoro Filemon (akhire duwe bojo..hahaha..), Aditya ‘tegil’ 
Nugraha, Indra Jati Prasetio (rekor ngorok paling banter sak donya 
akherat..)...terima kasih telah bersama-sama mengisi hari-hari menjadi 
mahasiswa…seko mrican tekan mbabarsari….ndank lulus…ndank 
mbutge…ndank rabi….  
9. Andre Bathox dan Anzel Kaha Ka’Ban, terima kasih atas ‘ilmu hitam’ yang 
sudah ditularkan…senang berdebat dengan kalian berdua…marai 
pinter…hehehe… 
10. Kelas Pak K3ntjr3nk…Kris ‘snoopdog’, Robert Kennedy, dan tentu saja 
pak K3ntjr3nk (wong tuwo ning jenenge alay…) thx referensi baru yang 
diperkenalkan kepada peneliti…wong lawas selerane 
lawass….hahahahaha… 
11. Komunitas Alldint Music....Sisser (konco sarapan soto simbok…), mas 
Doni, Yoyok, Ajib, Affan, Krisni, BJ (matur nuwun sudah diajari bermain 
drum dengan baik dan benar…nyuwun ngapunten kulo tasih anti 
swing..hehehe..), angkringan PakDe, Komunitas Gedank Gorenk...terima 
kasih atas pengalaman bermusik yang sudah dibagikan… 
12. Omah Moesik dan Komunitas Pekalongan…Whiznu Santoza, Cak 
Rusfian, Putra, Pak Ragil, Pak Citro, Tiko, mbak Ditha, Tian ‘coaster’, 
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17. Bitterpill…Deni, Opik, Sumar, Hudoyo, Wiwit ‘brewok’, terima kasih 
telah mengajarkan bagaimana menyikapi rasa sakit dalam sebuah jalinan nada 
dan harmonisasi dan tentunya sebuah proses persahabatan yang begitu 
hebat…akhirnya aku tidak menjadi yang terakhir lulus diantara kita *nyindir 
wiwit…..hehehehe…. 
18. De Milo Bunga Cinta Adhar, bentuknya yang bulat, senyumnya yang polos,  
dan gerakannya yang seolah menggelinding yang selalu menjadi penghibur 
bagi peneliti walau terkadang menjengkelkan kalau sudah minta 
susu…hehehe… 
19. Maria Kirana Wiraningtyas, terima kasih telah menjadi salah satu orang 
yang memberikan semangat bagi peneliti ketika menyelesaikan studinya. 
Terima kasih telah pernah menjadi seorang yang mengisi dan mewarnai hari-
hari peneliti. Nuwun ya nduk…  
20. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu namanya yang 
telah membantu peneliti dalam menyelesaikan studinya dan pernah menjalani 
proses bersama-sama, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya. 
 
 Sedikit rasa sedih muncul setelah selesai menuliskan serangkaian nama di 
atas. Sebuah gambaran betapa beratnya meninggalkan sebuah proses yang dialami 
bersama-sama selama beberapa tahun terakhir. Apapun itu peneliti tetap berharap 
bahwa proses yang pernah terjadi tidak akan berhenti tetapi akan terus terjadi dan 
semakin mendewasakan kita. Keep dreaming and keep fighting!! 
 
 
Best Regards, 
 
Chandra Adityo Nugroho 
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ABSTRAK 
 
Geliat perekonomian dunia yang cukup signifikan menimbulkan 
persaingan yang lebih ketat di dalam dunia usaha. Produsen harus semakin hati-
hati dan  tanggap dalam memahami keinginan dan kebutuhan khalayak, serta 
dapat mengkomunikasikan produk secara tepat agar dapat mendapat respon positif 
dari konsumen. Penggunaan brand endorser salah satu strategi pemasaran yang 
banyak digunakan para pemasar untuk menarik perhatian khalayak. Penggunaan 
brand endorser diharapkan dapat memunculkan asosiasi yang positif antara 
produk dan brand endorser. 
 Bisnis sekolah atau kursus musik adalah salah satu dari sekian banyak 
produk yang memanfaatkan brand endorser dari kalangan selebriti untuk menarik 
perhatian khalayak dan meningkatkan nilai jualnya. Salah lembaga kursus musik 
yang menggunakan celebrity endorser adalah milik Idang Rasjidi. Idang Rasjidi 
sendiri adalah seorang musisi jazz senior Indonesia. Penelitian ini ingin melihat 
bagaimana pengaruh kredibilitas Idang Rasjidi sebagai brand endorser terhadap 
tingkat motivasi siswa dalam memilih lembaga kursus Omah Moesik milik Idang 
Rasjidi. 
 Berdasarkan hasil survey terhadap 75 orang siswa Omah Moesik yang 
lolos kriteria sampel didapatkan beberapa hasil mengenai pengaruh kredibilitas 
Idang Rasjidi sebagai brand endorser terhadap tingkat motivasi siswa dalam 
memilih lembaga kursus Omah Moesik milik Idang Rasjidi. Sebanyak 86,7% 
responden mengkatogorikan Idang Rasjidi memiliki kredibilitas yang tinggi. Hasil 
yang lain adalah bahwa sebanyak 66,7% responden memiliki tingkat motivasi 
yang kuat dan sebanyak 82,7 % responden tersebut mendapatkan referensi 
mengenai Omah Moesik dari kelompok referensi. Hasil uji pengaruh 
menunjukkan bahwa kredibilitas kredibilitas Idang Rasjidi sebagai brand 
endorser dan kelompok referensi bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat 
motivasi siswa memilih kursus di Omah Moesik. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang ada, peneliti merangkum beberapa 
kesimpulan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kredibilitas tinggi yang dimiliki Idang Rasjidi mempengaruhi tingkat motivasi 
siswa untuk memilih Omah Moesik sebagai produk jasa pilihan mereka. Selain itu 
rata-rata siswa mendapatkan rekomendasi mengenai Omah Moesik berdasarkan 
informasi dari kelompok referensi. Berdasarkan hasil tersebut saran yang muncul 
adalah Omah Moesik dan Idang Rasjidi masing-masing harus menjaga citra 
mereka masing-masing. Hal ini cukup riskan dikarenakan jika salah satu pihak 
mengalami penurunan citra maka akan saling berpengaruh satu sama lain. Selain 
itu gejala multikolinieritas yang muncul dapat menjadi suatu perhatian khusus 
bahwa ternyata kelompok referensi sebagai variabel kontrol memiliki potensi 
untuk memprediksi maupun mengasumsikan penyebab-penyebab dalam proses 
berkembanganya Omah Moesik. Kelompok referensi menjadi salah satu hal yang 
tidak dapat diremehkan oleh Omah Moesik dan Idang Rasjidi. 
 
Kata Kunci : brand endorser, tingkat motivasi, kelompok referensi, Idang 
Rasjidi, Omah Moesik 
 
 
